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EN AQUEST MONOGRÁFIC dedicat a 
commemorar els 700 anys de la carta 
de poblament de la Pobla de Lillet, 
calia fer alguna referéncia al seu pas-
sat industrial, a les seves característi-
ques i procés, fins on ens fos possible 
documentar. 
Protoindustrialització a la 
Pobla de Lillet 
La partida de naixement d 'alguns po-
bIes és una cruilla de camins, un antic 
firal , la sagrera d 'una església, etc. En 
el cas de la Pobla, és probable que la 
seva fe de vida sigui I'elaboració de lla-
na i d 'ací el seu emplac;ament, a ban-
da i banda del Llobregat,justamenten 
ellloc on conflueixen I'Arija i el Rega-
tel] De fet la práctica de concedir car-
tes de poblament iniciada pels com-
tes reis i imitada pels feudals, no sola-
ment era per evitar que els pagesos 
abandonessin les terres per establir-se 
a llocs de franquesa , sinó també «per 
afavorir el desenvolupament económic 
deis dominis» (l) 
En parlar, doncs, de lesactivitat deIs 
poblatans des de I'origen fins prácti-
cament a I'entrada d 'aquest segle, crec 
que parle m de pastures i ovelles, d 'ela-
borar llana, de molins faríners i dra-
pers, de traginers i comerciants. 
A moltes altres poblacions o comar-
ques que es van industrialitzarcaldria 
parlar de creixement agrari i de la in-
versió d 'aquest excedent , peró pel que 
fa a la Pobla, probablement ens estal-
via aquest capítoll'observació de fran-
cisco de Zamora en el seu viatge de l' 1-
9-1789 
«En las cercanias de la Pobla se ve lo 
que puede una aplicación constante, pues 
cultivan parajes que parece desespe-
ración, haciendo unas paredes costo-
sísimas, poniendo unas sobre otras desde 
el pie de los más elevados montes hasta 
la cima de ellos, pareciendo más una es-
calera que tierra de cultivo. Es dificil que 
nadi e conozca lo qu e decimos, no 
viéndolo, pues todo es efecto de la grande 
industria de la Pobla -que da valor a los 
f rutos y dineros a los dueños- para 
mejorar sus tierras,laagricultura, porsí 
sola, no prosperaria nunca mucho» (2). 
En aquesta mateixa publicació són 
tractatsels temps medievals perespe-
cialistes i no hi insistirem; sí peró que 
voldria aportar dues cites de Serra i 
Vilaró que abonen el que apunte m: del 
segle XIV ens dirá que «no tant sola-
ment els particulars eren obligats a com-
praruna quanlilat de llana predetermi-
nada, sinó encara a obra r-la afe r-la 
obran) . I deIs paraires del segle XV n'es-
criu: «seria tant important i adelantat 
aquestofici en la Pobla, que fins de Fran(a 
hi porta ven aprenents» (3). Així doncs 
no ens ha de sorprendre que Núria 
Sa les ja trabi en capbreus cinc-
centistes «mercaders de la Pobla de 
Lillet» (4). 
Si a nivell general havíem de fer una 
periodització del procés de la indus-
trialització, podríem establirtres grans 
períodes: a finals del segle Xlii i pri-
mers del XlV, la draperias'estén penot 
Catalunya; durant el segle XVI I I remet 
a les zones on entra la vinya , i a partir 
de la segona meitat d 'aquest mateix 
segle s'estén el cotó, base del creixe-
ment del segle XIX. El vapor es gene-
ralitza a partir de 1835-1840 i arran-
ca el procés de la moderna industria-
lització de Catalunya. Fins a primers 
d 'aquestsegle noes resol técnicament 
la transmissió d 'enegia eléctrica a llar-
ga distáncia, i aixó explicará , en part, 
I'aprofitament de I'energia hidráulica 
insitu, a les fábriquesde vora riu, cons-
tru¡des els 30 o 40 d arrers del segle 
passat, en fallaraltres recursos propis. 
Aquest possible esquema, accepta-
ble com a patró general , presenta al-
gunes variacions, sobretot cronológi-
ques, en el cas poblatá, degudes pro-
bablement a man ca de capi tals, de 
comunicacions, perí ode de guerres, 
elC. En el cas de la Pobla sembla que 
s'ajusta a la realitat alló que va escriu-
re González Enciso de que «eran 
precisamente las malas condiciones del 
terreno para el culti vo las que llevaban a 
una especialización industrial» (5). Una 
especialització que en el nostre cas va 
ser la llana i l'estam primer i desp rés 
el cotó. Ingents quantitats de llana de 
ramats propis o transhumants eren 
rentades i en pan elaborades a la Po-
bla en molins, a domicili, a tempora-
des , alternant amb feines agrícoles, 
sempre, peró, dins les possibilitats que 
perrnetien els recursos humans de la 
que durant segles va ser la segona 
població, en número d 'habitants, de 
I'actual comarca del Berguedá, i amb 
totes les limitacions de la manufactu-
rade l'épocaqueJosep Fontanaexpli-
cita d 'aquesta manera: 
«Un pequeño volumen de producción 
téxtil requeria una gran cantidad de esta 
mano de obra doméstica, de escasa 
prodLlctividad. Es dificil generalizar, pero 
en el caso de la lana nos encontramos con 
cifras que indican una r'e lación de más de 
20 hilanderas por telar; que en algun caso 
ll ega a las 50. Este es trangulamiento 
productivo, dificil men te accesible a 
mejoras tecnológicas -con la carga de 
jornales que implicaba, por míseros que 
estos fuesen-, hacia imposible que en el 
seno de esta acti vidad indust rial surgiesen 
los rasgos de ruptura que ca racterizan la 
revolución industrial : rápido crecimiento 
de la producción, acumulación de capi-
tal en manos de empresarios industriales, 
formación de un proletariado etc» (6). 
Com veurem , aquest procés no es 
donará fins a finals del segle passat. 
Emprem el concepte de proto-in-
dustrialització pel que entenen que 
aporta a I'estudi de la Pobla, cons-
cients , peró, que en aquest cas no 
s'aj usta plenament a I'establert per F 
Mendels I'any 1972 . Segons aquest 
autor les indústries rurals es concen-
trarien a les zones de muntanya poc 
fértils, per a la necessitat deIs pagesos 
de cercar ingressos addicionals (7). 
Lesmentat González Enciso ja va pro-
posar am pliar aquest concepte a totes 
les act ivitats amb imponáncia econó-
mica d 'aquesta época i Maluquer de 
Motesencara haestat mésexplícit: "En 
síntesi -escriu-la proto-industrialitza-
ció no va ser alu'a cosa que la difusió a 
gran escala dins el món ru ral de la pro-
dtlcció de manufacttl rats pn l'abasta-
ment de mercats allunyats. Es a dir; la 
fo rmació d'una indúsuia dispersa, enca-
ra adaptada a la societat pagesa tradici-
onal pel que fa a la técn ica utilitzada i a 
les formes d'organització de la pnxhlCció, 
paó lambé acomodada a un mercal. dU atclt 
i en rápida expa nsió)) (8) Obviament , 
en el cas poblatá , per la nostra banda 
no di fe renciem la llana rentada a la 
població i ve nuda al mercat de la que, 
també, era elaborada a la va ll de Lillet. 
Passades pestes i crisis, la recupera-
ció i el creixement del segle XV III són 
pro u coneguts Jaume Torras (9) ha 
establert les tres zo nes de redistribu-
ció de la ind ústri a ll anera d 'aques t 
segle 1) la Ill untanya ( 13erga, Pobla ele 
Lillet, Pu igce rdá, Seu d'Urgell ), amb 
est ructuresendarrerides i en recessió, 
produeixen panyeria de baixa quali-
tal en un rad i ele comercialilzació moll 
limiten ; 2) la Catalun ya interm ed ia 
3mb teix its ele qualit at mitjana d'am-
pli co nsum pop u lar (Moiá, 
Castellten;ol, Centelles, Terrassa); 3) 
dueszoneson es fab ricava panyeriade 
qualit at, al vo ltant d 'Olot i el prelito-
ra l. Es trac taria d'una producc ió ori -
entada ca p al mercat co lonial i que 
comp tari a amb ca pital barce loní . 
Aq uest mateixd inalllisme laduriacap 
a la concentrac ió. 
l:aponac ió de Torras, pel que fa a la 
recessió, noens pot feroblidarel nos-
tre barroc i, en el cas concrel de la 
Pobla, la construcció del barri de les 
COI·omines, uns vinl anys aban s del 
viatge de Za mora, que obse rva les 
«modernas -call es- anchas y tiradas a 
f OOL/\ oe llt.LET, fábr!(:a del Sr. f\rtlga~ V lila del (Jo! del Moro 
co rde/, con lll1a plaza en medio y en 
terreno llano», en contraposició als 
ve llscarrers pendents i estrets( LO). Les 
«6 o 7 ca ll es que por se r paralelas y 
tiradas a corde/ llama n la Ba rceloneta, 
alll1 qu e su vudadero nombre es las 
COI·om i nas )) ,d irá Madoz (1 n Madoz 
era una persona seriosa i cal creure que 
aquesla rererencia a la Barceloneta era 
loan Artigas Alart va adquirir aPere 
Casas, I'any 1876, la fabrica d'aquest, a 
I'antic molí de Penella. El jullol de 1887, 
una rluada la va destruir. La nova construc· 
ció que en va sorglr és la fabrica actual, 
en la qual es van desenvolupar diverses 
actlvltats Industrlals. ARXIU PUJAlS 
La fabrica fundada per Bonaventura Costa 
Collell és una de les tres més Importants 
de la Pobla, vila que va agralr en la perso-
na del seu fill, el benemerit Antonl Costa 
Mallol, I'esfor~ Industrialitzador d'aquesta 
familia, dedicant·jj el carrer que dóna 
entrada al poble per la carretera de Guar· 
diola. ARXIU PUJALS 
La fabrica de cal Pujol va resistir el pas del 
temps canvlant de mans en més d'una 
oc asió, pero finalment tampoc no va 
sobreviure a la profunda crisl del textil que 
va afectar especlalment la Pobla de Llllet. 
l.ROISIN/ARXIU PUJALS 
real , i dóna una idea del coneixement 
que els poblatans tenien d'aquell bar-
ri marítim , en aquells anys en que la 
gent dincilment es movia del seu en-
tom immeeliat, solament explicable, 
en la nostra opinió, pel nombre de 
persones vinculades directament a la 
práctica comercial. 
Les respostes de Ramon 
Farguell Canadell a 
Francisco de Zamora 
És en les res postes donades per R. 
Farguell al qüestionari de Zamora on 
podem fer-nos una idea molt aproxi-
mada del que era el Berguedá I'any 
1789 que, aquí , limitarem a la Pobla 
de Li llet (1 2). Aquestes res postes ens 
permeten saber , per exemple, que al 
riu L10bregat «hay dife rentes represas 
para molinos arineros yen la villa de la 
Pobla de Lillet se valen de la agua para 
darCllrso a dos batanes, dos maquinas de 
torcer y lll1a de f ri san>. 
En les respostes de Farguelllambé 
trobem la procedencia de la llana que 
es treballa. A la pregunta que s' interes-
sa pel tipus i nombre de bestiarque s'hi 
cria , pan de la res posta és la següent 
«no es fác il calCll larell1limerodeganado 
de cada especie se aia en este par·lido, 
porque en las montaiias que es donde se 
cria más, según el verano unos (//10S hai 
más otm s menos si endo todos de 
fo ras teros por se r aqll ellas hiuvas 
solam ente por el verano)). LÚS que es fa 
de la llana en tondre-Ia , també queda 
perfectament definit «los esqu ilmos 
qlle se sacan de estos ganados se trabajan 
en el país; todas las pieles se venden en 
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ViqLle, el pelo de las yegLlCls y caballos 
sirve para colchones y sillas de montar, y 
la lana toda se trabaja en este partido ,y 
asi mismo las hastas quese /TCOjen sirven 
para las navc0as» 
En el qüeslionari lrobem un bloc de 
preguntes concreles que s'interessen 
pels ofi cis, indüslries i fábriques. Ens 
limilarem a les pregunlesqueenssem-
bien més signincalives i relac ionades 
amb la Poblade Lillel. Es pregunla (n° 
L09) "si la gente del territorio que se 
desCllbe es pobre o /lca, si son labradores, 
fab ricantes o artesanos separadamente, 
() si hay algunos que ejercen a /,(/1 mismo 
ti empo estos oficios». En la res posta es 
pOl conslatar el creixe ment del segle 
XV III i la int roducció delcolóa Be rga, 
des d'on s'eslendria a uns rilmes que 
més endava nt podrem elllreveure 
"De gente de es te partido ay de pobres, 
/lcos, labradoresJab/1CClntes y artesanos; 
en Berga bastantes art esanos y 
fab ricantes de medias, mosolinas y toda 
clase de algodón. En BClgá, Pob/acle Lillet, 
Dorredá y Casserras muchos fabricantes 
de ICl/1(( .. .... de unos ailos a esta parte se 
ha aumentado la indust ri(p>. 
En interessar-se per la indúslria més 
análoga al pais(n° 114), la resposlaés 
ben concrela "la indLl5( /la másClnaloga 
al país es la fab rica de toda especie de 
hi/aclos texidos , tanto de lana, como de 
algod(jn El de lanCl en el diaJlorcce en la 
Pobla de Lillet y Borredá, el de algodón 
en Derga, per en todas partes se podrian 
plan/C//; yen partiCLllar el de IClna , yCl 
porque IOclo el país vis te c/e este género, 
ya también por la proporción ofrecen /Cls 
Clbundant. es agLl as para máqui nas». 
Aq uesta resposla que fa rde réncia al 
merCal immedial d'aquesla producc ió 
la veurem ampliada més end avanl. 
El qüeslionari lam bé s' in leressa 
(n° 1 17) pe ls descob ri ments o pe rfec-
cionament d'ulillalges. Farguell fa re-
feréncia a les «berguedanes», per afe-
gir lOl seguil , que "en ICI Pobla de Li/let 
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ay seis máqLlinas de torcer estambre, ICls 
qLlCltro andCln con el movimi en to del 
agLlCl , y dos con animales, y torcen tan/o 
estClmb/'e que no serian capaces, ClLlIlque 
fuesen dos veces más las mtlgeres Cly en 
en dicha Pobla de Lille[¡>. 
A la pregunta (nO 121) on s'interes-
sa pels producles i el seu mercal, lro-
bem ampliada la pregunla 114 com ja 
anun ciáve m "Todos los predichos 
artesanos trabajCln pClra el prec iso abas-
to y conSWl1O del país , CI Clccepción de 
todas lCls fabricCls de estClmb re que se 
trabajan en lCl Pobla de Lillet y Pont de 
RClbanlÍ, es tos van a Igualada y Campo 
de Ta rragona, mossolina, mediCls de 
algodón, indiClnas en blanco fClbricadas 
en BergCl por lo regular van a BamCl; los 
blclLletes van dispersos por todo el P/'in-
cipado y Reyno de Aragón Las fab,'icas 
de lana de los demas pLl eblos y 
alpa rgate /la abundan pam los demás del 
Principado» . 
El qüestionari és exhausliu , bo i que 
donal el seu carác ter fi scal, les respos-
tes, a vegades, possiblement no siguin 
del lOl exaCles. Farguell Canade ll era 
un acabalal home de negoc is peró, en 
lOl cas, ca l complar que la realilal su-
peraria I 'escril. La darrera resposla que 
reproduirem és la de la pregunta (n° 
123) que s' interessa concrelamenl 
Interessant document grafic del 
treball infantil a les fabriques , Imatge 
que es va repetir fins entrat aquest 
segle, encara que les lIeis indiquessin 
el contrari. ARXIU M. LLUiSA CASALS 
La primera serradora important de la 
Pobla, establerta per a aprofitar els 
recursos forestals de la zona amb 
productes dirigits a I'embalatge i a 
la construcció, va ser destru'ida per 
un incendi. ARXIU PUJALS 
pels lipus de máquina amb qué es lre-
baila, que aquí li milarem als dos prin-
cipalscentres fabril sdel moment: "De 
tornos de hilar Cllgodón o lClIla ay pocos o 
cas i ninguno qLl e no lo tenga. Maquinas 
de hilarCllgodónnuevamente inventadas 
ay catorze. De telares cle algodón sólo ay 
en Berga y abrá algunos 150; de otros 
texidos, esto es de lana y caiiámo ay 
m Llchos en este partido TelCl res de medias 
en la Pobla de Lille/ ay J O,y en Berga 12 
yen b/'eve habrá más; en lCl Pobla como 
tengo dicho ay seis maquinas de torcer; 
una f 'lsa, dos fab /icas de tintes de todos 
co lores, en Buga Cly una fab rica de 
paiiuelos de indianas de tres tablas con 
todas las maquinas correspondientes, y 
dos o tres tintes de blavetes» . 
Per les resposles donadesa Zamora, 
també sabe m qui va im rod uir les fa-
briques a la Pobla (nO 124) "En la po-
bla de Lillet de f risa rjosef VilellCl cosa de 
se is años a esta parte; de torcer PasqLlCIl 
Roca, cosa de treinta y cinco años a esta 
parte» (12) 
La indústria textil dels segles 
XIX i XX 
L1orenr; Ferrer ha esc ril que "la indús-
tria catCllana de la centú/la dinovena és 
f ruit de la contimlital. i esla íntimament 
relacionada Clmb les acti vitats económi-
qLl es produides alllm'g del segle XIII » 
(13) Semb la ev idenl que aq uesl és 
també el cas de la indúslri a léx lil 
poblalana i en veu rem algunes pecu-
Iiarilals. 
A I'hora de co lllen¡;;araquest treball 
paníelll d'una informació via oral pel 
que fa a I'orige n de les tres fábriques 
Illés impon ant s: cal Anigas s' hav ia 
construit a I'antic molí de Panella, cal 
Pujol al molí del Cerdá i cal Costa era 
conegut com a cal Ventureta perqué, 
probablement , aquesl era el nom de 
I'antic molí , ens digueren A fi d'a m-
pliaraquesta infonnació hem consul -
tal la documenlac ió de I'arxiu muni -
cipal i en base a la maleixa hem con-
feccionat els quad res següents 
1) 1856-1869 va des de la docu-
ment ació més amiga que hem trobal 
fins ara, a la dala de la primera socic-
lal industrial. 
2) 1872-73 a 1880-8 1: va de les 
primeres associac ions indust rials nns 
als primers telers mecáni cs declarats. 
3) 1881-82a 1900ocupael perío-
de de I'extensió deis telers mecánics i 
la formació de les tres fábriques impor-
lanlS; I'acabe m el 1900 perqué en 
aquesta data es produeix un buil en la 
documentac ió que arriba nnsaI1913. 
4) 1900-1 928 es consoliden les 
fáb riques que han arribat prácti ca-
ment fins als nostres d ies, és a dir, fins 
a la reconversiódel secLOrcoLOnerque 
les ha fet desaparéixe r 
Aq uests quadres que pub li quem 
detalladament al nnal enssemblen de 
molt inlerés si bé, per raons de d'es-
pai, no puguem entrara comen lar-los. 
Obse rvant-Ios podem seguir I'evolu-
ció de la indústria téxtil poblalana. 
EIs molins i els moliners 
Seria necessari fer un eSLUdi acurat deis 
molins, sovinl fariners i bataners a la 
vegada , que foren la base de moltes 
fáb nq ues léxlil s de nnals del seglc 
passal No I'helll fel perqué no hem 
sabul identificar els molins i ens li mi -
larem a unes informac ions esparses 
que entenem que poden fac ilit aralgu-
na informa ció. 
A la Pob la trobem entre VUi l i nou 
molins que dec laren una mola per 
ce real, LOl I'anyen funcionament , i una 
per blal de moro, dos o lres mesos 
I'any. Sembla que a la Pobla no hi ha-
via d'haver ce real per a tants molins i 
que les secades i gla¡;ades dev ien difi-
cultar el fun cionament norma l (I'al-
gun d'aquesl eSlabliments a lempora-
des. Trel del molí de la Vila , que enca-
ra els anys vint pagava drels al duc 
d'A lba, i encara no sempre, cap molí 
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noens resulta identificable perqué tots 
consten en despob lal. Ens limitarem, 
doncs, a donar alguns noms que ens 
fan pensa r en famíli es dedicades a 
aquesta acti vit at i que, en alguns ca-
sos, coincideixe n amb noms de futurs 
industrials. 
1856 L1 o ren<;: So le r (plar,:a, 3); 
Francesc Torner; Manuel Palau;Josep 
Soler;Joan Riu ; Antoni Vagués 
1857 L1oren<;: So ler; Francesc Tor-
ner; Joan Noguera; Manuel Palau; 
J oa n Riu ; Ant o ni Vagués; Mariá 
Fornell . 
1858 L1oren<;: Soler; Francest Tor-
ner; Joan Noguera; Manuel Palau ; 
Joan Torner; Antoni Vagués; Mariá 
Fornel\. 
1859 L1oren<;: Soler; Francesc Tor-
ncr;Joan Noguera (pla<;:a, 3); Manuel 
Palau; Quirze Tor; Antoni Vagués; 
Mariá Fornell (Regatell , 18). 
1860 L1oren<;: So ler; francesc Tor-
ner; Joan fre ixa (pla<;:a, 3); Jaume 
Boatella; Joan Soler; Antoni Vagués; 
rvlariá Fornell . 
1861 L1oren<;: Soler; Francest Tor-
ner;Joan Freixa ;Jaume Boatella;josep 
Miranda. 
1885 Francesc TornerCasals; Bona-
ve ntura Cos ta Co ll e ll ; Flo renc i 
Coromin as Ri e ra; J ose p Sob rá ; 
Boatella i Bransuela. 
1885-86 Francesc Torner Casals; 
(plar,:a, 2); BonavenlUra CostaCollell ; 
Florenci Corominas Riera; vídua de 
Joaq uim Fabregas; mossén Sebasti á 
Pich. 
1913 Francesc Fáb regas Oristrell 
(Regate Il 30), molí de cacau del qual 
parlarem més end avant; Ramon Tor-
ner Altarriba (carrer Major, 2); Joan 
Espelt Francás (quartel oest); C1iment 
Vilarrassa Puigcercós (carrerde baix); 
Antoní Rotllant Cabanas (quartel de 
I'est) 
1928 Joan Vi lella Colomer (carrer 
Pontarró) ;Josep Espelt Francás;Josep 
Espe lt Cabanes (qua rtel de l'est); 
Francesc Fábregas (Regate1\) . 
Algunes dades que podem aportar 
de les transformacions serien les se-
güents: 
1876 Anigas i Saleta adquireix el 
moli de Penella a Pere Casas per 
construir-hi una fábrica; 1888 Celes-
ti Coraminas Riera dóna de baixa el 
molí del quanel nord nO 2 per trans-
formar-lo en la fábrica de teixits de 
cotó de Pere Pujol i Cavalleria; Bona-
ventura Costa Collell , als 20 anys, re-
LOrná a la Pobla i pos á «un parel/ de 
talers de ma a la casa de mosén Pich» 
(14) (Era el molí que hem trabat a la 
matrícula deIs anys 1885-861) 
Els filats, els teixits i el 
contraban 
La industrialització, del segle XIX, 
principalment la COLOnera es va fer 
seguint les possibles fonts d 'energia 
hidráulica. SegonsJordi Nadal (15) la 
primera concessió d'aigües per impul-
sar una filatura va ser I'any 1803; la 
seguiren tretze més, pero el pracés 
quedá interromput per la Guerra del 
Francés (1808-1814) Segons I'es -
mentat aULOr el país es comen<;:á a re-
cuperar a la quarta década del segle 
Escriu: «De hecho los grandes avances 
realizados a partir de 1830 no son más 
qu e una reclamación del retraso 
acumulado durante el reinado de 
Fernando VII. En rigor, la indústria ca-
talana de hilados de algodón no consiguió 
nunca ponerse al nivel de aquellas 
extrangeras más modernas» (16). 
Les fábriques téxtils comenr,:aren a 
despla<;:ar-se a les riberes del L10bregat , 
Ter i Cardener entre el 1850-1861 
(17) 
La pau del 1814, peró, durá poc ,ja 
que comen<;:aren de seguida les reac-
cionsabsolutistes 1814-1820;entreel 
1823-1827 es praduí la intervenció 
estrangera deIs Cent Mil Fills de Sant 
L1uis, quatre anys queJosep Fontana 
explicita com "de contraban i inunda-
ció del mercat espanyol pels géneres i tei-
xits francesas» (18) 
La práctica del contraban ja venia de 
lluny i la guerra carlina deis Set Anys 
(1833-1840) encara va potenciar 
aquesta práctica (19); si bona part de 
les fonunes costaneres de I'época es 
degueren al comer<;: coloni al i al tráfec 
La Pabla, als anys vlnt mas-
trava tota la seva puixan~a 
com ho mostra I'edlficl de la 
pla~a del Molí de la Vlla. 
ARXIU 
d'esclaus, algunesde I'Ah Berguedá es 
degueren també al contraban, lloable 
práctica que va evitar que el país que-
dés despoblal. 
No disposo d 'informació concreta 
de la Pobla , perósí d'algun ahre poble 
no massallunyá;aqui, peró,ens reme-
tem a una informació més general, 
concretament a un inforn1e del Cónsul 
Ge neral de Fran<;:a a Barcelona, 
Ferdinand de Lesseps, de I'any 1847 
que resumirem (20). En ell podreu 
veure una referéncia concreta a Osseja 
i a Castell , que és un ve inat de Bolvir; 
la resta no ha pas de meneste r cap 
comentari o 
Lesseps informa que una gran pan 
del comer<;: cap a Espanya del 1846 
está dominada pel contraban ; el pri-
mer anicle , els teixits de cotó, que eren 
d'importació prohibida, representava 
e128% del total de lesexponacions per 
un total de 26.802 .000 FR. Escriu 
«Ta ta la linia deis Pirineus , eles ele 
Perpinyá fins a Baiona proveeix un veri-
table es tol de traficants contrabandistes 
francesas i espanyols. Es peraqLlestagent 
qlle es pot dir 'ja no hi ha Pirineus". 
Lassociació i la fraterni tat són totals 
entre el/s. Un sol municipi del Oep.dels 
Pirineus Orientals, Osseja, amb 1.200 
habitants, posseeix tres cases que mouen 
ll/1 volum de negoci el'uns quatre milions 
l'any i manten en 600 traficants, la mei-
tat elels quals són ele Caste l/ , poble ele la 
fro ntera espanyola» Lesseps també 
descriu els contrabandistes: «Els tra-
ficants acostumats eles de I'edat ele 15 
an ys al seu du r ofici, són gent robusta i 
determinada; no pOl"ten cap altra arma 
que un bastó, viatgen ele nit, per coniols 
amagats i en petits grups ele quaU"e a sis 
homes, sense para/o-se ni perni pels freds 
més rigorosos que sovi nt cobreixen el seu 
pit amb una capa ele gel A punta de elia 
el primer que fan es amagar els SflIS pa-
quets a les coves, dalt d'unCI roca o elins 
I'espessor del bose. Oesprés es sepa/"en i 
es retroben al vespre en un l/oc eletermi-
nat per rempenelre el cami. Qlwn són 
elescoberts de prop per la guardia civil, 
abandonen les can-égues ifugen. Si són 
eletinguts deelia , elesprés el 'haverguarelat 
en l/oc segur els seus paqllets, ni amb 
amenaces ni amb mals traetes mai es 
consegueix qllC diguin que descobreixin 
I'amagatal/¡¡. El cónsoltambé descriu 
el «paquet» i en fa la valoració: «s'acos-
tuma a repartir en proporció aelequada 
mercaderies de preu ocupant poe volum 
i aquel/es més comuns i superflues, pesa 
ele30a35Kg Unpaquetquecontésola-
ment inelianes fin es elAlsé/cia val al vol-
tant de 350 FR, preu de Fran~a, i costa 
aelemés un50%el'asseguran~a» . Aques-
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les assegurances es contraclave n a 
Perpinyá i a Barce lona. No ha pasd'es-
lranyar, doncs, que sovintegessin les 
prolesles de la Junta de Fábriques 
davantaqueslacompeténcia tan lucra-
tiva. Amb tOla segurelat molts pobla-
tans es van ded icar al contraban , a fal-
la d'allres possibililals de desenvolu -
pament económ ic. 
Hem volgul segu ir els passos de la 
ind ustri alilzac ió CO lonera a Cala-
lunya, apo nant-hi les dales que hem 
trobat referents a la Pob la. Ens manca 
informac ió que se ria de gran inlerés 
per a determinar la introducc ió del 
cotó que no podiaésser gaire més lar-
dana que a Berga, peró sí que sembla 
menys inlensa, probablement , per la 
gran quantilat de llana que es prod u-
ia a la Pobla. El pas de la llana al COlÓ, 
a nive ll general, probab lemenl va per-
jud icarels anesans poblalans, que no 
va ren poder fer el salt en un pri mer 
moment , a causa del dob le cost del 
lranspon de les guerres, elc. En qual-
sevol cas, és d'interés ve ure I'evolució 
d'una família pob lalana. 
la familia Casals. Evolució 
d'una familia benestant 
La Sra. M. L1ui sa Casa l s ha tingut 
I'amab ilitat de fer-nos a mans un ma-
nusc ril familiar redactal pel seu pare, 
Pius Casal s i Marginel (21), nal a la 
Pob la I'any 190 1. Pius era un home 
cu lte, direclor de diverses fábriques 
léxlils; va redaclar aquesl manuscril , 
d'un bon ni ve ll Iilerari, en una dala 
que no puc precisar, peró posterior a 
la gue rra civi l del 1936-39, segons es 
despren dellexl. Piuse ra fill de Tomás 
Casa ls i PUjol, alcalde de la Pobla a 
primers de segle -visit a del rei del 
1908, etc.- molt conlrovenil per al-
gunsseclorsde la població pel projecle 
de la carrelera i en opinió del fill , poc 
reconegul i traclal injustament , per 
diferencies de la polílica local. Pius 
tenia J 7 anysquane l seu pare va morir 
i escriu ali ó que recorda que aquesl li 
havia relata l referent al passal de la 
família , amb la intenció de suplir un 
manusc ril familiar que anava d'hereu 
a hereu, on es relalaven els fels famili -
ars i que havia anal a parar a una altra 
brancade la família on, possiblemenl , 
hauria desaparegul Així, doncs, Pius 
ens parlará moll del seu pare,p no lant 
del se u avi i menys del seu besav i, i 
creiem que el fet de rebre la relac ió de 
moll jove i escriure-Ia moll més lard , 
en algunmomenl , com veurem, con-
fon els personalges o els fets, sense, 
peró, que aixó desmereixi la in fo rma-
ció que apona, prou valuosa. 
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Els besa vis de I'autor, Tomás Casals 
i Orriols iJosepa Cabana i Cabanas, 
eren pagesos benestants i ramaders, a 
més de paraires de la llana deis ramats 
propis. El deslí de la llana rentada i 
pentinada era «Perpinyá, Manresa o 
19Lwlada, inclús havienanatalguna vega-
da a Pamplona)), esc riu I'aut or. Si el 
lranspon fel a basl , amb dotze arrobes 
per cárrega, era dur, prou que n'era el 
relorn ja que sovint els lraginers eren 
agredils i robalse n el cami. Pius Casals 
relata diversos fets d'aquesla nalurale-
sa relacionals amb la seva família 
Lavi, Francesc Casals i Cabana, co-
negul per Xés Tomás, es casá amb la 
El canal del molí de la xocolata, 
servla també d'embassament per tal 
de produlr el salt d'algua que fela 
anar la fabrica. En la Instantania, el 
canal voltat de neu, sota Ventaiola. 
ARXIU M.LLUiSA CASALS 
F.Fabregas Orlstrell, alcalde de la 
Pobla, múslc I fundador de la 
popular fabrica de xocolata, va 
elaborar aquest dellclós producte 
que es va distribuir per tot 
Catalunya. ARXIU X.fABREGAS 
Interior de la fabrica de la 
xocolata en pie funclonament. 
Aquesta Indústrla estava situada 
a I'esquerra del Regatell , on 
encara es pot veure I'ediflcll un 
fragment del retol -la más alta 
del Llobregat •. ARXIU AARMENTERAS 
fili a d'una familia cerdana de fabri-
canlS de rosaris eSlablena a la Pobla i 
va continuar amb el negoci familiar i 
adminislrant les finqu es. En aquest 
punt de la crónica, i en comen¡;:ar Pius 
a parlar del seu pare, es produeix un 
erro rcronológic, que com apuntávem 
creiem degul a una confusió deguda 
al temps t ranscorregu l entre la narra-
ció oral i I'escrita, peró que no inva li -
da pas la informac ió. 
Tomás Casals i Pujol, als 14 anys 
devia ser cap al 1866 va ser envial pel 
seu pare, malalt , a resoldre afers de 
negoc is a Barce lona. Pius esc riu : 
«Quan I'á vi va reJn-se de /a seva mala/-
tiase n'anaren pare iJil/juntsa 13ergapn 
a veurerJLlI1eionar una mélqLlina qLle Wl 
indLlstrial d'aqu ella localitat acaba va 
d'inventar; es tmetava d'llI1 apa rell, co-
manat per unasolapersona i queamb 12 
JtISOS pe ,feetament acondieionats i ben 
acop/ats Ji/aven enscms tota mena de l/a-
nes amb una perfeeció tan extraordinwia 
que e/s Jeu desistir de continuar Jent de 
paraires. Ja pensaren en la possibilitat 
d'adquirirunad'aquel/es máquines, pero 
calia disposar de Jor~a hidráulica i local 
adequat, coses que el/s no tenien)) Esgo-
taren les existencies de llana que ven-
gueren a Igualada i la familia canviá 
d'activital. Piuses lamenta, cal pensar 
queescriu per la família: «S'haditmo/t 
aviatel queacabod'escriure, perquequan 
una tantbona i secularorganilZació Jami-
liar es trenca d'una manera tant radical, 
es Jor(a dificil d'evitargreus o tramátiques 
col15cquéncies ... )) . La llana va baixar de 
preu i a la familia Casals li calgué ven-
dre ovelles i cercar noves activitats. El 
parede Piuses féu mercaderassociant-
se amb l'hereu Bonada. 
La fabricació de la xocolata 
Parlar de l'elaboració de la xocolata a 
la Pobla és parlar de la familia Fábre-
gas, que segons la própia publicitat va 
comenc;ar d'elaborar-ne l'any 1840. 
tedi fi ci de la darrera fábrica encara 
román en peu on hi havia hagut l'antic 
molí del Regatell iencaras'hi pot veure 
les darreres lletres d'un retol que deia 
«la mas alta del Llobregat», que feia 
alusió, óbviament, a la própia fabrica . 
Ülny 1856,- recordemqueéselmés 
reculat de la informació industrial 
conservada- t robe m un Joaquim Fá-
bregasestablen al carrerJussá núm. 8, 
que paga matrícula com a confiter i 
cerer i així, any rere any, fins al 1885-
1886, en que trobem la se va vídua 
com a titulard'un molí fariner. Aquest 
molí el donen de baixa pel febrer del 
1888 perque l'abri l de 1887 havia 
canviat d'activitat , passant de fariner 
a xocolater, a nom del fill, Francesc 
Fábregas i Oristrel\. 
Pel mare; del 1887 també donaren 
de baixa l'activitat de confiters i cerers 
exercidaalcarrerdelsPorxosnúm.14. 
Sembla dones que aquestes serien les 
dates en que Francesc Fábregas i 
Oristrell amplia a gran escala l'elabo-
ració de la xocolata amb «una máquina 
de aJinar movida por-agua, con cilind ros 
cuya superficie mide 35 decimetros 
cuadrados», segons declara. 
Francesc Fábregas i Oristrell va se r 
un personatge de novel ·la. Era músic 
i va fundar una cobla orquestra, pos-
siblement la primera de la Pobla que 
va agafar molta nomenada; els diu -
menges baixaven a tocar Llobregat 
aval\. Durant la setmana, peró, va ser 
un home de notables iniciatives indus-
trials i intensa activitat durant tota la 
seva lIarga vida: va néixer a la Pobla de 
Lillet l'any 1857 i va morir en unaclí-
nica de Barcelona l'any 1936. 
Aquest industrial xocolater és 
l'exemple del domini de l'aigua, pri-
mer amb canals de fusta que ell ma-
teix construía; després va aprendre la 
tecnica de construIr tubs, a la mateixa 
fábrica del Regatel\. 
Un deIs negocis de la família va ser 
el subministrament d'aigua potable a 
la població. D'aquesta activitat se'n 
donaren de baixa el 31-2-1955 i la 
baixa es féu efectiva el primer de ge-
ner de 1956 en que es municipalitza-
renels 12600 metre cúbicsd'aigua que 
la família Fábregas subministrava. 
Per abastir d'aigua la fábrica del 
Regatell, va construir un canal amb 
bassade represa , avui en molt mal estat 
de conservació i sitjat, de considera-
ble importáncia que , reconstrult acu-
radament seria amb tota seguretat un 
notable atractiu turístic de la Pobla del 
fut uro 
A la fábrica del Regatell s'hi van 
desenvolupardiversesactivitats; a més 
del molí fariner hi havia el de cacau, i 
la máquina d'afinar xocolata. Lany 
1913 Fábregas i Oristrell vadonard'al-
ta,al Pontarrónúm. 12 , unaserracinta 
de 98 cm de diámetre per elaborar 
fusta, també moguda perforc;a hidráu-
lica; el 1919 elaborava gasoses; eIs 
anys 1925-26 produia 6 kwd'electri-
citat en una petita central electrica per 
a l'ús de la fábrica. Al mateix local, l'any 
1929 i a nom del seu fill Antoni, va 
instal ·lar-hi dos toms mecánics per a 
construir-hi cadires, mentre, anava 
ampliant el negoci xocolater, obtenint 
un producte d'alta qualitat i notable 
difusió al mercal. 
Lhereu de Francesc Fábregas i 
Oristrell,jaume Fábregas iArtigas (la 
Pobla de Lillet 1890-1958), va ser un 
notable home de lletres: bon poeta, 
autor teatral, va ser també director i 
celebrat actor i un deis fundadors de 
publicacions locals La veu de Lil/et i El 
Uobregat. Aquest animador cultural , 
ens diuen que també havia pintat i 
dibuixal. 
La xocolata que s'elaborava al 
moli I a la qual es donava forma 
en motiles amb el conegut logotlp 
de la casa, servla d'objecte de 
regal dlntre d'unes magnifiques 
capses de fusta noble I es promo-
clonava amb una Inspirada publlcl-
tat certament original, que va 
donar~1 una gran popularltat. ARXIU 
fABREGAS IARXIU AARMENTERAS 
Jaume Fábregas, conegut a la Pobla 
pel «Jau mito de cal Fábregas» , proba-
blement no va fer grans aponacions 
industriaIs al negoci familiar. Segura-
ment que tampoc en tingué gaires 
possibilitats,ja que la intervenció de 
la xocolata deguda a la política d'au-
tarquia económica va durar fins al 
1950, com ell mateix anota en una 
curiosa crónica de la Pobla i va morir 
víctima d'un absurd accident l'any 
1958. Sí peró que és molt possible que 
intervingués molt directament en la 
publicitat de la xocolata Fábregas, 
destinada en bona panal públic infan-
til del temps del PatuJet. Aquesta pu-
blicitat l'entenem pensada en la ma-
teixa línia deis aforismes, faules i acu-
dits iniciada per Jaume Raventós a 
Sant Sadumí de Noia, l'any 1904 amb 
el setmanari LApat , que a partir de 
1915 el Foment de Pietat Catalana 
aplegá a les celebrades« Proses del Bon 
Seny» amb il-Iustracions de! dibuixant 
Joan GarciaJunceda. 
Uns exemples ben simpátics: un 
sacerdot dalt la trona, revestit amb 
roquet i bonet al cap -trona, roquet, 
bonet, tres mots per al diccionari-
sos té amb el brac; alc;at una tauleta de 
xocolata Fábregas. El textéseloqüent: 
«La prediquen a la trona, sabeu per 
que 7 Perque és bonal» 
Una altra: A la porta del cel hi truca 
insistentment l'ánima d'un difunt i es 
produeix e! següent diáleg amb Sant 
Pere: 
S. Pere. «Qui es que pica tant fon 
i de tant mala manera7» 
Lánima. «Obriu-me, senyor Sant 
Pere, que sóc l'ánima d'un mort» 
S. Pere. «No t'escarrassis, fillet , 
que aquí no pass a una rata, 
que no hagi menjat xocolata 
de la Pobla de Lillet» 
Encara , una darrera: a un deis dos 
homes que parlen un vailet li estira el 
gec, mentre diu: «Pare, pare, vull xo-
colata'» i e! pare que contesta: «Aquest 
Fábregas, em mata"' » _ Tot el regust 
L~ f loril Jj\~It(Q 
"n}rtl."l mttUl\Of'o. 
ym\\\t f" jon,j q,,; \'h, m(>n(" 
rt:M;a. CL" r.ctC.la.;~ .. Q. 
d'un temps passat, sense la insistent 
publicitattelevisiva,enquecaliaagudit-
zar l'enginy per crear la necessitat d'un 
producte que, per a molts, era un luxe. 
Jaume Fábregas va morir solter i 
sense testar. En aquestes circumstán-
cies el patrimoni familiar, molt impor-
tant, es va dividir i la indústria xoco-
latera no va surar: l'any 1961 baixava 
portes definitivament. 
Carbó, cirnent, 
comunicacions 
Les dues activitatsque més han trans-
format la vida de la Pobla de Lillet, el 
carbó i el ciment, com ja és sabut, no 
es van desenvolupar dins el seu terrne 
municipal, almenys en la seva totali-
tal. Per aquest motiu i perque 
d 'aquests temes j a se n'ha parlat a bas-
tament en aquesta mateixa revista, no 
serem reiteratius i ens limitarem a unes 
dad es básiques. 
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El carbó El general Mariano Socias 
de Fangar va registrar a nom seu els 
jacimenls carbonífers de la Pobla 
I'any 1855. Va ser el primer projecle 
d 'e xpl otac ió del carb ó de l'A lt 
Berguedá a gran escala fet el segle 
XIX. 
\.'.any 1857 es va editar a Barce lona 
una «Memoria o sea Descripción de-
tallada de la ca lidad y ventajas que 
ofrecen los carbones minerales de la 
Pobla de Lill el. Fac ilid ades de su 
explotación y medios de transporte»; 
lOt plegat va quedar en no res i les 
concess ions es van donar per caduca-
des I'any 1883 (22) 
Les mines del Ca tllarás es comen-
c;aren a explotar a gran escala perabas-
tir les necessitats de l'Asland. De fet la 
prox imitat d 'aquest carbó - i del de 
Fígols-, la possibilitat d'un bon salt 
d'a igua i les pedreres com a primera 
materi a, varen se r els principals mo-
tius que va ren fer decidir a la compa-
nyia que pres idia el com te Guell a 
instal·lar la primera fábrica de ciment 
ponl and de Ca talunya al Clot del 
Moro, a dos quilometres de la Pobla 
de Lillel. 
El ciment i les comunicacions A 
primersd'agost de I'any 1904es va co-
menc;ar a fabricar ci ment a la nova fá-
brica. Les repercussions de la insta l -
lació de l'Asland al Clot del Moro a la 
vida poblatana va ren se r ev idents en 
tots els ordres. Els ve lls poblatans de-
ien que amb I'arrl bada del ciment ha-
vien desaparegut els golls, se mbla, 
moll abundanls fin s aquell moment 
entre els poblatans, el que evidencla-
ria que s'hauria asso lit un majorequ i-
Iib ri aliment ari , fruit, se ns dubte, 
d'una maJor circul ac ió monetári a. 
Pero, principalment , creiem que va 
incidir en dos aspectes fonamentals 
la millorade les co municacions i I'apa-
ri ció, per primera vegada a la pobla-
ció, d'una classe soc ial form ada per 
obrers exclusiva ment industrials. 
[ns ce ntrarem en aquesl darrer as-
pecte ja que tant pel que fa a la fabri -
cac ió del ciment com a les comunica-
cionsens podem remetre a I'estudi de 
Caries Salmerón (23), que és fona-
mental per al coneixement d'aquesls 
temes. 
Pius Casals, en pa rl ar d 'aquesta 
época, esc riu «La Pobla tingué per 
aquells lemps, ¡Ina época de molla eufó-
ria i prosperilat , a més de les J fábliq¡l es 
léxtils que ha hi havia , s'hi ajuntá la de 
cimenl Aslanel j¡ml amb les própies mi-
nes ele lígnil al Call1arás i peracaba r-ho 
el 'a nnelonir es va renfe r unesgrans pros-
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pcccions pelroliferes a la conca del Ri¡l-
lar!. Tales aq¡lestes millares va ren repor-
tar la massiva vinguela de treballaelors 
fo ranis» (24) 
Amb tota segurelat a la Pob la 
d'aquells anys hi hav ia una gran acti-
vitat industrial i en la construcció de 
les infraestructures d'aquesta mateixa 
indústria, obres públiques, transport , 
etc; una ac tivitat que va superar el 
potencial humá de la poblac ió i el seu 
entorn, situació que la premsa de 
I'época renexa perfectamenl «se pro-
cedel);: ab gran acti vital a I'enrunament 
de les CCl ses qLle han ele fa lloch a la CClr-
relera ele la Pobla de Lillel» (25) 
«El elirecto ," de les mines ele ciment de 
la Pobla ele Ulet, senyor f errer y CLlell, 
ha visital el gove mador de Bmu lona 
manifestclI1t1 i la manCCl ele personal y les 
dificultClts que tenia per trova m e. En 
igual CClS es lrovan alU"es empreses indus-
trialsele Catahmya, loqueno elei.xadeser 
¡In senyal elemoslrali¡1 del mlment de 
trevall qu e hi ha en noslra lerre!» (26). 
1, encara , «En la imporla nt fá brica 
qLl e a la Pobla ele Lilletté la Companyia 
Ceneral el 'AsfaIts y Portlanel, Asland, hi 
ha falta ele personal, igLlCI1 qLle en altres 
industl"Íes vahines, per I'acti vital ele tots 
els lrevalls ele I'alt Bergadá y el 'wlClma-
ne ra especial ele les ob res hidrmdiq¡les en 
constnlcció» 
«fem pública aqu es ta nolícia per 
I'interés C(¡le pollenir pe/s obras que es-
ligLl infal lals ele lreva ll » (27) 
Certament el que diem no vol pas 
dir que per a to thom s'estaquessin els 
gossos amb Ilongani sses, car també 
lrobem noticies com aquesla «A la 
Pobla ele Lillels 'han col·local CCl i.xeles ab 
Wl vÍ5lós relol C(ueeliLI "Paelels Pobres" als 
llochs conegL!ls per Plassa ele la Vi/a y 
Plassa del forl» (28) Aquesl allau de 
ge nt , probablement en molls casos 
temporera, també va generar fon es 
violéncies , sobretol elscapsde selma-
na en qué es produiren dive rses bara-
l'establiment d'Asland al Clot 
del Moro va suposar la trans-
formació social i económica 
de la Pobla de lillet que va 
erigir, al costat del Pont Vell, 
aquest monument a la memO-
ria del fundador de I'empresa, 
el comte Eusebi Güell_ 
ARXIU PUJALS 
lIes als cafés, sovint amb forta violen-
cia i interve nció de la forc;a públi ca, 
sempre atribuida a excessos etili cs. 
\.'.acte violent més import ant que hem 
trobat es va produir, pero, en la ma-
teixa fábnca As land , quan Alfred 
Salvadó va se r assass in at a mans del 
jove Tomás Ju lián (29) 
\.'.associac ionisme obrer que ja ex is-
liaa la Poblades d'abansdel187 1 (30), 
es va anar enquadrant a la CNT i va 
have r-hi dive rses vagues duranl la 
República (3 L) 
la indústria forestal i els 
seus derivats. la indústria 
paperera 
A la Pobla de Iillet, com a mol ts alt res 
pobles propersa boscos ve rges, I'apro-
pament de les carrete res va obrir la 
posslbilitat de les ex plolacions fores-
lals, que a mése ren de primera neces-
sil at a la indústria minera. 
Ja hem parlat de Francesc Fábregas 
i Oristrell i de com lambé va interve-
nir en els negocis de la fusta, bo i que 
no se mbla pas que fose l prime r. Amb 
la doc umentac ió que hem pogut in -
vesligar no podem pas establir quan 
es va comen¡;:ar a elaborar induslrial-
ment fusta a la Pobla. Segons aquesta 
informació, I'an y 19 14 cotit za per 
matrícula una se rradora ind ustrial a 
nom de Torrents, Casafont i Casanova, 
amb dues se rres de 130 cm i una de 
j 00 mogudes per vapor. Aquesta se r-
radora , pero, és forc;a anterior, perqué 
en la premsa de I'época podem Ilegir 
a I'abril de11912: "Se I revalla ele valenl 
en la reconslnlcció ele la se rradora pro-
pielal ele/s senyors Torren/s, Casafonl y 
Casanova, ele la Pobla de Li lle l, qtle s'en-
ce ng Ll é cas i /ola lm ent fa {J aqu es 
selmanes ..... es a di r q¡IC será més gran i 
que hi ha urá més senes» (32) 
\.'.any 1916 trobem la mateixase rra-
dora amb els mateixos empresaris al 
ca rrer del Pont arró que declara: dues 
se rres de 130 cm, una máquina de 
tornepr, una máquina de laladrar i la 
máquina de vapor. \.'.any 19 l8 lrobem 
la mateixa se rradora, ara ja explotada 
so lament per-rorrents i Casanova, que 
es dota d'un carro de d ues rodes per 
cinc animals, i I'any 1920, ja al carrer 
Gu imerá, Agustí Casanova i Casa ls 
ex plota tres serres. 
El maleix any 1920, Do menec Tusel 
i Canyellesexplotava una máquina de 
lOrnepr i una de raspall ar al Pontar-
ró; aquesl maleix Tuset, pel Juliol de 
1927 traspasá a Industrial Sillera dos 
lorns mecánics i una se rra de 90 cm. 
En aquesls anys, les cxplotac ions 
forestals poblatanes degueren ésse r 
imponanls elmaleixany I 927,Agus-
tí Casanova i Casals cotitzava com a 
trac tant de fusta per a la construcció i 
Anloni Rodlan Cabanas ho feia co m a 
l rac tant de fusta pera embalatge. \.'.any 
1929 1a víduadeJoan Rusinyol traspas-
sava una serradora a Francesc Coma i 
Vilá de laqual no pode m donar més re-
feréncies, com tampoc d'allres acti\' i-
tals e1 'aquesta indústria de qué no hem 
trobat notícia. Per citar-ne dues de les 
e1arreres, molts poblatansencara recor-
daran Industrias Forestales, SA I'any 
1943 i, més recentmelll ,encaraque::tra 
molt reduida, la indústria fundada I'an)' 
1969 per Joan Gretcha Gonet a I'arren-
dar a AguSl í Garral i Casanova la serra-
dora fund ada pel se u avi al carrer ele 
Guimerá núm . 2. 
El cartró 
Joan Anigas i Casas, fill deJoan Anigas 
Alan vaésse r un empresari amb inici-
ati ves a la se va fáb rica texlil va fer-hi 
di ve rsos assaigs de dive rsifi cac ió in-
dustrial: perfumeria, que no va ree i-
xir; I'any 1914 carbur de cale i i elec-
tricil at, i els an)'s 1922-23, en una nau 
annexa va comell <;:a ra fabri car-hi "car--
t ró ordinari ». Aquesla fábrica, ampli-
ada per Agust í Ba rral i CasanOl'a, ac -
tualment és la illdústria més Imponallt 
de la Pobla de Li llel. 
Agustí Barral va néixe r a la Pobla r<1 
vuit allt a-qu atre anys i és un Il él 
d'Agustí Casanova, que ja hem trobal 
en el món de la fusta. Format com 
alumne intern al Collell ,en comen<;:a r 
a treballar ho féu a la se rradora fami-
li ar amb els seus oncles; en aquell 
lemps, a més de se rrar fu s la, j a 
eleborave n talonsde sabata, també de 
fusta per a la indústria del calc;:at. Ben 
aviat es va establir i va fundar la im-
premta Minerva, que feia anar amb 
una seva germana. 
La guerra civil va su posar, a més de 
les perdues humanes, la destrucció de 
part de I'aparell product iu durant la 
retirada a la Pob la, entre altres des-
trucc ions, varen cremar la fábri ca de 
ca rtró i la serradora de is Casanova; a 
més, hav ien mort els oncles de Barral 
iaque lla ruinaera dels néts. En aquesta 
situació, Barral va aconseguir reunir 
20.000 pts. peracomprar la part deis 
seus cosins i reconstruir la se rradora 
fami liar, que va posar-se en funciona-
ment I'any 1944. 
Be n av iat es va posar en contacle 
amb cls hereus de Joan Artigas Casas 
per arrendar la fábrica de paperde cal 
ArI igas, que va posaren fun cionament 
I'any 1947 ique més tard va comprar 
als esmentats hereus. 
En aquesta fábrica, fins al 1960 hi 
van fabricarcartró pera la indústriadel 
calc;:at, peró en comen¡;:ar-se a impor-
tar cuirs aquest mercat es va perdre. 
Agusti Barral havia visitat una pape-
rera alcmanya on havia vist triturar la 
fusta per a fer pasta de paper i confec-
cionar aquells petits suports publici-
tar is que es posen sota les ge rres de 
ce rvesa; va incorporar aquesta tecno-
logia a la seva fábrica i d 'aquells su-
ponsde paper, popularitzatspa mol-
tes begudes, en varen arnbar a fabri-
car més de deu milions. Més de mi g 
Espanya tenia sota els gots paper ela-
borat a la Pobla. 
A.Barral SA, de la qual ocupa ac-
tualment la gerencia el fill del fund a-
dor, A. Barral i Costa, fabrica actual-
ment paper blanc d'una cara per a la 
fabri cació de caixes de cart ró ond u lat, 
amb una producció d'unes cinquan-
ta to nes diáries i ocupa trenta perso-
nes. Lempresa es va mantenint al dia: 
I'any 1996 va importar dos moto rs 
marins de 1100 ev de l'americana 
Canerpiller per a posar en funciona-
ment una estació «cogenadora», que 
permet aprofit ar el vapor sobrant de 
les máquines de secar paper per con-
venir-lo en electricit at per a I'ús de la 
fábrica i vendre lasobreraa F E.eSA 
Altres activitats 
Els primcrs cinquanta anys d'aquest 
segle probablement han eSlal els anys 
d'orde la indúSlria poblalana, ambel 
t rágic parentesi de la guerra civil i les 
corresponents crisis, més o menys ci-
cl iques. La consolidació d'una indús-
L'lndustrlal poblata Agustí 
Barral Casanova va ser el 
fundador de I'actual fabrica de 
cartró que ha eSdevlngut, en 
I'actualitat, la indústria més 
Important del munlclpl. L'edlficl 
és sltuat dlntre I'hlstóric como 
plex Industrial de ca l'Artigas. 
ARXIU BARRAL 
tria lexlilmoderna i l'eslabliment de 
I'Asland van fer néixer i créixeractivi-
lalS industri als i comercials de tota 
mena a la Pob la de Lillet. AClivilats 
que, encara que desenvolupades a la 
Pobla, abastaven amb segurelal uns 
Iímits més amplis del que serien els 
estrictes de la vall de Lillet. 
Josep Iglesies (33), escriu , pel que 
fa a la demografia poblalana del perí-
ode 1887-1939 «A l SCll torn la Pobla 
de Lillet es beneficiava d 'lln coeficient 
demográfic del 97,67 %, per haver-se 
inCl"ementat de 1178 habitants i haver 
an'ibat a 2384 residents». A parti r 
d'aquestesdades de l'lglesies, comple-
tarem el que deiem de I'abast de les 
activitats comercials de la Pobla , amb 
les seguents dades: I'any 1930 hi ha 
censades 4 carnisseries, 16 tendes de 
queviures i 4cafesque ,cal pensar,són 
de cert luxe Ja que tOIS disposen de 
taul a de billar: Sdad Flor Comercial, 
dPrat de la Riba ; Foment Católic d 
Callissa; Marc Carol Soler, PI. Ossorio ; 
Sdad. La Unió, c!Furrioles baixes. El 
1932 hi haeslablerts4 sastres; des del 
1928, 3 fábriques de gasoses; etc. 
Activitats culturals i esportives de 
tota mena varen acabar de completar 
la vida poblatana fins als anys se ixan-
ta. Cany 1955 l'alca ld e Ant oni 
Camprubi encara podia expressar-se 
en una enlrevista en aquesls lermes 
«C,'ece la villa, por varias razones. La 
más important e, la abundancia de 
trabajO que se enwentra en las minas de 
carbón, en la fábrica Asland, en tres 
important es empresas fabril es, en 
sen'cliasde madera y fab ,icas de cartón» 
(34) Tot i aquest oplimisme oficial, 
ben aviat comenc;:aria l'e poca de la 
desaparic ió d'Asland i del texlil. La 
situaciód'ara mateixsemblade les més 
critiques de tota la história industrial 
de la vila ,ja que difícilment tornaran 
a lIuir aquelles act ivitats que un dia la 
varen fer tan próspera. 
Hom es pregunta té algun sentil 
aportar tot aquest passat industrial, 
tan diferent a la situació actual 7 Aquest 
passat, pot tenir alguna projecció a 
cun o mi g termini en la vid a 
poblatana7 
Certament hi ha preguntes que no 
poden pas tenir una resposta imme-
diata, peró creiem que aquesl balanc;: 
permet ce rt optimisme la induslria-
litzacióde la Poblade Lillet vaserobra 
de poblatans, tret de I'Asland , que sent 
la indúslria més important , cal veure-
la com un capito l més i curt en el 
temps. La indústria poblatana va as-
solirun notable grau de diversificació, 
aprofitant els propis recursos; tots 
aquests segles d'evolució i adaptació 
industrial hancreatunacultura indus-
trial i urbana , que és un valor que no 
es pot improvitzar i que pOI ser un 
valor altament positiu a l'hora de pla-
nificar noves zones de 
rei nd ust rial i tzac ió. 
Obviament el futur de la Pobla de 
Lillet no dependrá solament del seu 
avenir industrial i cal plantepr-se les 
possibilitats del sector serveis, turis-
me, etc. 1 en aquesl camp , trobaríem 
també un lurisme de qualitat des que 
es van obrir les vies de comunicació 
modernes, primer des de Ripoll i des-
prés des de Berga. 
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~ TAULES DE LIEVOLUCIÓ DE LA INDÚSTRIA TEXTIL A LA POBLA DE LlLLET 
TAULA NÚMERO 1 
n'l Piqué Artigas Casadesús, VaJl, Calveras Costa Parare da Torrents, Casas Carol, Rabés, VaJl Vagues Tubau, Patz~ Casas, Serrat, Capdevila, ArUgas, Val~ Sola, 
Sala, Francas, Cllmenl Joan Francesc CoJlell Peu Pere Cabanas, Manuel Pere Joan Elles JOlep Pere Josep Josep Antonj Josep Angel 
1856-69 Galetá Jaume Coromi- Furrio/u 6 lralJissa /9 Bonaventura .W'g J Fan!3 Francesc PI.,. j Corom¡- Cal/issa/9 mig 12 R~ga/ell 16 Aforts Furrio/es 2 Font4 Porxos 24 Furrio/es 2 Corom i-
PI.,. 3 Ponos 12 nes 2 Josa 4 Pla,a 4 nes 8 nts 3 
1856 32TC 22TC I3TC 10TC 3T 3TF 9TF 3TF 
1857 17TC 10TC 3TC 10 TC 3T 3T 9TF 
1858 10TC 3 TC 10TC 3TC 3 TC 9T Corominas" 4 TC 3T 3 TC 2 TC I TC 3TC 400 F 
ITM I TC I T lb 
1859 IOT 3T 3T I TF 9TF I T 4T 9T 3 T lT I TC 3TC id 
I T 
1860 10 T Pantano 14 Josa 18 M ig4 'Pla,a Jj Carrer2 mig 1 id 
3T I TF 9 TF ST n' j IT 
ITM 3T 
1861 Pon os 24 3T I TF 9TF 8Coromi- I T Regatel/l id IT I TF 
10TC nun"]) 2 T 
2TC 
1862 10TC 9TF 2acorominas 3 2TC IT 2T id I T 
ITM I TC 
1864 Catveras, I TF 9TF lTC id ITF 5TC 4TC 
Salvador ITM 
3TG 
1865 ITG I TF 9TF 3TC id I TF 5 TC 4TC 
ITM 
1866 ITG I TF 9TF id ITF STC 4TC 5 TC 
1866-67 I TG I TF 9TF id ITG STC 4TC 5TC 
1867.68 I TF 9TF id I TG H C HC STC 
1169 4T 9TF 3 TC id 4TF 7TC 9TC 
TAULA NÚMERO 2 
CaJas, VallVagué, Parareda TorrEnts Vagué. Coda Traverla Ca.tel .. Sol. I COlp, Plqun Vagues Artiguas I Mañé Ordeltx Mateu, Blnll'ó, Forcada Vaguer Vagué. Sarda ? Cerda 
o' 2 Pere Josep Pere Panreda Camprubí Collel~ E.pell, Salvador cta MaDel Gafe •• Carol Nada~ Joao I cta JacJnl JOlep Vidall cta E.pelt, ICarol Tornn", PulgorJoJ, 
A/ort.s Furrio/u delmig 1 Pen Mateu BODaventura JOlep Pla~a 2 "Coromint!S 4 J'Pla,. J Ida Furrioles 1 J'Pla,a Jj ¡ "Corom i 4"Corom i- 4"Coromi- Joao da Joan Antonl 
1171· 81 Baixul ]" C oromines3 Josa jj Josó" Coromines 11 nes6 nes 1 nu l Pla,Q J3 
1872-73 400F 7 TC 4TF 3TC 3T 4TF I TF il.legible 
lb 
187}'74 id 6TC 4TF 3TC 3T 4TF I TF JOTC 2TF lT 
1874· 75 id 6TC 4TC 10 TF I TC Canelb Sola i Maria Co.p S TC 4TC 14 TC 
da 2TC 
34TC 
1876 7 TC 2"Coromines 6 10TF I TF 35TC Maria STC 4TC 14TC 10TC 
4TC CaJadeJú. 
de Co.p 
2TC 
1877 7 TC Josa 26 1"Corom ines 19 :r Corominu 11 lTC 3TC 14TC 10TC Il TC IO TC IT 
10TF I TF lOTC 
1877.78 7 TC 10TF ITF 35TC 2TC 14TC IOTC 12TC 10TC 3 TC 
1949 h 
18711-79 7 TC 10TF ITF 20 TC 2TC 4 T 10TC 12TC 10TC I TC 3TC sr ST 
1908 h 
1879. 80 7 TC 6TC S TF, 2T1 I T 14 TC 10TC I TC 
I TC de punt 
ISSo.SI 7 TC 4TC BTC,l T} I TC 4 Te 
1913 h I T.punt, I TF 4T MEC 
Banús, Bagués, 
AgusIÍ Mateu 
Josa 15 Josa 
STC 
STC 
STC 
II TC 3TC 
Artlga. Carol 
I Saleta Torrenr., 
Manel 
, 
100 F 
I Carda 
I T, I T5 
id 3 TC 
id I TC 
ITI 
,-
.-ñ 
= ~ 
en 
U) 
n° J Turade., Vaeué' 
Andreu Camprubi 
'Furrio/ts ') 1881-1900 
1881-82 4TC 
1913 h 
1882-83 4TC 
18U-U 4TC 
ISUh 
1884-85 
1885-86 
1886-87 
1513 h 
1887-88 
1883-89 
1889-90 
1890-91 
1891-92 
1228 h 
1892-93 
1228h 
1893-94 
1228 b 
1894-95 
1206b 
1895-96 
1206 
1897-98 
1893-99 
1899-1900 
F: Fusos 
T: Teler (sense especificar) 
Tll: Teler Llana 
TJ: Taler Jacquard 
T.MEC: Teler Mecánic 
TG: Teler Gergues 
T.Cir: Teler circulor 
TS: Teler samarretes 
TC: Teler Cotó 
TM: Teler mitges 
H C 
H C 
HC 
Baix 15 
H C 
id 
TAULA NÚMERO 3 
Torren" Corta Traverta Artlga. Pique, I Traverla Bu I T,aH TraH I BoInde" PuJol Torrentr 
Parareda Colloll, E.pett, I Salda Sala, I Caltell, I c\a BonaVtDtura CaballerIa,P.,. GloI,J 
Bonavellt\lra Jo •• p Galm CoromintJ J 9 Furriolt.r ') Qua",1 Nord 1 PI. Majar j 
rPlafa 13 
4Te 8TC, 2TI I TC 100 F 
4TMEC I Tpunt I Carda, I TJ 
ITF 1 T Sarnarrcta 
4TC id I TC id 4TC 
4TMEC 
id I TC id Piafa j 
id 
id id id I T.U H 
8T id 4T.MEC 
2TI 4TC 
I TC Furrio/u) 
3T 
Piafa j 
id id 4TMEC 3T 
4TC 
8T 4TMEC 
2 TJ id 4T 3T 
Baix 15 
3T 
8T id 
2TI 3T 
I T Samarretes 
id id 3T 10TMEC 
id id id 4T.MEC 
6TMEC id 10TMEC 
PI. Majorj 
8TMEC 
Quarttl Nordl id IOTMEC 8TMEC 
6TMEC 
6T.MEC 623F, 6TJ 
I Máq. desfilar 9OT.MEC 
104TMEC PI. Major j I Máq. Parar I 
~ Tde ma, I IT.MEC Blanqueig 8 TMEC 
T. Samarretes 
I Tiny, I BlanQuei 
6TMEC Artlga. I Al.rt, 
Juao id id id 
Quarlt/ Nord 1 
id 
id id id id id 
id id 
id id 
id id 
Creiem que T i TG són el mateix, Teler Gergues 
••• es fusiona amb Manufacturas Costa Mallol 
Nota: Els noms propis i de carrers d'aquestes taules han estat transcrits com figuren a I'original , per aixo hi pot haver diferents grafies de la mateixa paraula. 
SanllDyá, Pique" 
Franalc Huch I eLa 
4"Corominas 33 Pontarró 28 
9T 
9T 
id 
id 
6TMEC 
id 
n ' 4 Hijo de Juan ArUgas Alar! 
19U-28 Quartel Nord 1 
1913 100 T MEC, I Tiny, 
1368 h. I 8lanqueig, Fab. Elec! 
1914 130T MEC 
1768 h. Id 
1915 157T MEC 
1768 h, Id 
1916 Id 
1769 h 
1917 Id 
1768 h 
1918 Id 
1768 b 
1920 120 TMEC 
1768 h id 
1922-23 150T.MEC 
1768 b. id 
1923-24 id 
1924-25 id 
1925-26 90 T MEC 
2464 h id 
1928 id 
2464 h, 
lIijo de Pedro Pl\lol 
Quorte/ Nord 2 
2244 F 
20TMEC 
2244 F, 62TMEC 
F.b Eléc! 
id 
2244 F 
82 TMEC 
id 
2244 F 
62TMEC 
id 
id 
id 
id 
2844 F 
32 TMEC 
2500 F 
114TMEC 
TAULA NÚMERO 4 
Costa Collell, Bonaventura Muro ,RegiDo 
QuartelOest 1 
20 T MEC H . MEC 
id id 
id id 
Id id 
id Id 
Id Id 
id id 
id id 
... 
id Id 
id 
id 
F: Fu.o. 
T: Teler (.ense e.pecificar) 
TII : Teler Llana 
TJ: Taler Jaequard 
T.MEC: Teler Meeanie 
TG: Teler Gergue. 
T,Cir : Teler circular 
TS: Teler .amarretu 
TC : T e1er Cotó 
T\1 : Teler mitgu 
Creiem que T i TG .ón el matei. , Teler Gergues 
...... es fusiona amb Manufacturas Costa Mallol 
NOla : Els no ltls propis i dc carr.:rs d'aljUCslcs laules han cSlal lranscrils comliguren a l'o rigi naL per aixo hi pOi haver dikrcn ls grafics de la malcixa paraula. 
70 L'EROL 
Demaneu pressupostos sense compromís 
C. de Dalt, s/n - Tel. ¡Fax 825 70 56 
08696 CASTELLAR DE NIHUG 
